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Perkembangan teknologi dari tahun hingga tahun berkembang begitu sangat pesat, 
perkembangan teknologi yang saat ini tidak dapat kita pungkiri ialah teknologi 
Internet. Dengan hadirnya teknologi Internet, menjadikan para perusahaan di 
Indonesia yang bergerak dibidiang FMCG (Fast Moving Consumer Goods) 
termasuk PT Unilever Indonesia Tbk memanfaatkannya untuk meningkatkan 
penjualan, promosi, dan cara beriklan. Pada kesempatan kerja magang di PT 
Unilever Indonesia Tbk dalam divisi E-commerce ini untuk mengetahui bagaimana 
aktivitas Sales Promotion di PT Unilever Indonesia Tbk. Sejak didirikan pada 
tanggal 5 Desember 1933, Unilever Indonesia tumbuh menjadi salah satu 
perusahaan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) termuka di Indonesia dan 
produk Unilever Indonesia sudah banyak dikenali oleh masyarakat Indonesia. 
Kerja magang di departemen E-commerce PT Unilever Indonesia Tbk dengan 
menempati divisi Sales and Marketing Support yang membantu tim Field 
Operation BukaLapak dan Tokopedia untuk mendapatkan purchase order 
dengan membuat sebuah Sales Promotion seperti Product Bundling dan Product 
Gimmick. Saat kerja magang di PT. Unilever Indonesia TBK dalam divisi E-
commerce juga membuat brief Advertising, untuk kegiatan Sales Promotion pada 
saat mega campaign agar sampai kepada konsumen. Banyak sekali pembelajaran 
yang bisa diambil seperti bagaimana cara melakukan Sales Promotion yang 
mampu menarik perhatian konsumen. Setiap proses Sales Promotion yang dibuat 
tentunya menggunakan beberapa tahap untuk terciptanya Sales Promotion. 
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